第8章 終章 -- アフリカの「障害と開発」から学べるもの by 森 壮也
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同等の位置づけがされる。このことは，WHO and World Bank（2011）でも，
HIV/ エイズも障害のなかに入れて分析をしていることでも裏付けられる。
また Gerntholtz, Grant and Hanass-Hancock（2010）もアフリカ東部，南部の
事例から，HIV/ エイズも視野に入れた障害政策があるべきだという提言を








































































































































































































































































人たちの事例として，“Hunted down like animals and sold by their own families 
for £50,000: Tanzania’s albinos hacked apart by witchdoctors who believe their 







Hope Donates To GAPA”, BusinessGhana 2012年12月19日（http://www.busi-
n e s s g h a n a . c o m / p o r t a l / n e w s / i n d e x . p h p ? o p = g e t N e w s & n e w s _ c a t _
id=&id=176436，2015/02/02　ダウンロード）。
「国にはびこる偏見をなくせ，アルビノのサッカーチーム タンザニア」AFP 
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